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ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน	 จำานวน	 11	 ด้าน	 ยกเว้นทักษะการแก้ปัญหาที่อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย	
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Abstract
  This research aims at examining a level of and comparing differences of personal
background and psychological traits in life skill promotion opinions on school-age 
children	of	families	in	Nualijit	Community,	an	urban	community	in	Bangkok,	and	finding	
independent	variables	predicting	the	life	skill	promotion	opinions.	The	total	sample	
group	 answering	 questionnaires	 isrepresentativesof	 randomly	 selected	 151	 families
in	Nualjit	Community.	The	important	findings	are	as	follows:	the	sample	group	agrees	
with	 11	 life	 skills	 except	 problem	 solving	 skill	 that	 the	 group	 almost	 agrees.	 The	
differences in educational level, personal income per month, future orientation and 
self control, and internal locus of control result in the differences in the life skill 
promotion	opinions	with	 the	 statistical	 significance	at	0.01	 level.	The	psychological	
traits, including internal locus of control and emotion quotient, can predict the life 
skill	promotion	opinion	for	26%.
Keywords: Life skill, Future orientation and self control, Internal locus of control, 









Sharmaand	 Sharma.	 2017)	 จากสถิติด้านสุขภาพของวัยรุ่นไทยของโครงการบูรณาการระบบสุขภาพ
เพ่ือเด็กไทยวัยรุ่นของกรมสุขภาพจิต	(ม.ป.ป.)	พบว่า	เด็กไทยอายุ	12	ปีข้ึนไป	1.5	ล้านคน	นิยมเล่นเกม









ของกรมสุขภาพจิต	 (ม.ป.ป.)	 พบว่า	 ทักษะชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างตำ่าใน	
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เหมาะสมผ่านกระบวนการต่างๆ	 เช่น	 กระบวนการให้ความรู้เชิงเนื้อหา	 (Content	 Approach)	







	 	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวใน
ชุมชนเมือง
	 	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านปัจจัยภูมิหลังต่อความคิดเห็นในการส่งเสริม
ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง
	 	 3.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านจิตลักษณะต่อความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง
	 	 4.	 เพื่อศึกษาหาตัวแปรอิสระทำานายความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน
ของครอบครัวในชุมชนเมือง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  1.	 แนวคิดทักษะชีวิต




กตตน์วงศกร.	 2557)	 ดังนั้น	 ทักษะชีวิต	 หมายถึง	 ความสามารถของบุคคลในการกระทำาสิ่งต่างๆ	




	 	 	 องค์ประกอบของทักษะชีวิตตามการจัดขององค์การอนามัยโลก	 (อ้างถึงในสมเดช	 มุงเมือง.
2555)	มี	10	องค์ประกอบได้แก่	(1)	การคิดสร้างสรรค์	(2)	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(3)	การตัดสินใจ
(4)	การแก้ปัญหา	(5)การสร้างสัมพันธภาพ	(6)	การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(7)	การตระหนักรู้ในตน
(8)	 ความเห็นใจผู้อื่น	 (9)	 การจัดการกับอารมณ์	 และ	 (10)	 การจัดการกับความเครียด	 ต่อมากรม




โดยเพิ่มด้านความภูมิใจในตนเองและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (วรินทร์พร	 ฉัตรพลกิตติ์.	 2558;	
สมเดช	มุงเมือง.	2555)
	 	 ทักษะชีวิตนับเป็นคุณลักษณะสำาคัญที่ควรเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน	 เพราะทักษะชีวิตเป็นผล
ของการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต	 ที่พัฒนาควบคู่ไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม	 การมี
พื้นฐานชีวิตที่ดีงามและมั่นคงจะทำาให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข	นับว่าเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง
















	 	 	 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2548)	 ซึ่งได้
อธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง
ทฤษฎีน้ีสร้างจาการสรุปผลการวิจัยในเร่ืองดังกล่าวของเยาวชนและประชาชนไทยอายุ	6-60	ปี	จำานวน
หลายหมื่นคนแนวคิดตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งประกอบด้วย	 3	 ส่วน	 คือ	 (1)	 ดอกและผลไม้ของ
ต้นไม้	(2)	ลำาต้น	และ	(3)	ราก	ในส่วนที่แรก	คือ	ดอกและผลไม้แสดงถึงพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง	
ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมที่ปรารถนาต่างๆ	 เช่น	พฤติกรรมการทำางาน	พฤติกรรมสุขภาพ	พฤติกรรม
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	 	 	 2.2	 ความเชื่ออำานาจในตน(Internal	Locus	of	Control)	หมายถึง	ความเชื่อที่ว่าทุกสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นมาจากการกระทำาของตนเองมากกว่าโชคชะตา	ความบังเอิญ	หรืออำานาจของบุคคล
อื่น
	 	 3.	 แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์	





	 	 	 3.1	 ความดี	 หมายถึง	 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง	
รู้จักเห็นใจผู้อื่น	และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม	
	 	 	 3.2	 ความเก่ง	หมายถึง	ความสามารถในการรู้จักตนเอง	มีแรงจูงใจ	สามารถตัดสินใจ	แก้
ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	









จำานวน	 151	 คน	 สาเหตุที่ทำาให้มีการตอบแบบสอบถามน้อย	 อาจเป็นเพราะ	 ผู้วิจัยลงชุมชนเพื่อ
สอบถามกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลากลางวัน	 ซึ่งผู้ปกครองไม่ค่อยอยู่บ้าน	 อีกทั้ง	 กลุ่มตัวอย่างบางคน
ปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม	เนื่องจากจำานวนหน้าของแบบาอสถามค่อนข้างมาก	ซึ่งเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมการทำาวิจัยในมนุษย์ที่พิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัย
  2.	 พื้นที่วิจัย
	 	 	 ชุมชนนวลจิต	 ชุมชนนวลจิตตั้งอยู่เนื้อที่	 70	 ไร่	 ซอยเอกมัย	 30	 ถนนสุขุมวิท	 63	 แขวง
คลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	มีจำานวนครัวเรือน	 635	ครัวเรือน	ประชากรในทะเบียนราษฎร์




  3.		 เครื่องมือวิจัย
	 	 	 เครื่องมือวิจัยจะเป็นแบบสอบถามที่มาจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องและหาค่า
ความเชื่อมั่นจากกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้แทนครัวเรือนที่มีสมาชิกที่อยู่ในวัยเรียนระดับ





  4.	 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล










	 	 	 สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในรูปตารางสถิติ	 โดยใช้โปรแกรม	 SPSS	 มาวิเคราะห์หา





	 	 	 5.1	 ตัวแปรอิสระ	ประกอบด้วย	ปัจจัยภูมิหลัง	ได้แก่	เพศ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้
ส่วนตัวและครอบครัวต่อเดือน	 และปัจจัยจิตลักษณะ	 ได้แก่	 การมุ่งอนาคตและควบคุมตน	 ความเชื่อ
อำานาจในตน	และความฉลาดทางอารมณ์
	 	 	 5.2	 ตัวแปรตาม	คือ	ความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน	12	ด้าน











	 	 2.	 ระดับความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง






																				ทักษะชีวิต	 n	  		 S.D.	 ระดับความหมาย
	 1.	ทักษะการคิดวิเคราะห์	 151	 22.20	 2.39	 เห็นด้วย
	 2.	ทักษะความคิดสร้างสรรค์	 151	 15.92	 1.91	 เห็นด้วย
	 3.	ทักษะความตระหนักรู้ในตน	 151	 29.42	 2.95	 เห็นด้วย
	 4.	ทักษะความเห็นใจผู้อื่น	 151	 35.09	 3.24	 เห็นด้วย
	 5.	ทักษะความภูมิใจในตนเอง	 151	 18.23	 2.40	 เห็นด้วย
	 6.	ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม	 151	 30.52	 3.18	 เห็นด้วย
	 7.	ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ	 151	 13.14	 1.58	 เห็นด้วย
	 8.	ทักษะการสื่อสาร	 151	 18.75	 2.20	 เห็นด้วย
	 9.	ทักษะการตัดสินใจ	 151	 9.50	 1.50	 เห็นด้วย
	 10.	ทักษะการแก้ปัญหา	 151	 26.88	 2.94	 ค่อนข้างเห็นด้วย
	 11.	ทักษะการจัดการกับอารมณ์	 151	 19.37	 2.52	 เห็นด้วย
	 12.	ทักษะการจัดการกับความเครียด	 151	 16.63	 2.10	 เห็นด้วย
	 	 3.	 ความแตกต่างด้านปัจจัยภูมิหลังและด้านจิตลักษณะต่อความคิดเห็นในการส่งเสริม
ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง
	 	 	 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของ
ครอบครัวในชุมชนเมืองจำาแนกตามตัวแปรภูมิหลังและจิตลักษณะของกลุ่มตัวอย่างดังตารางท่ี	2	พบว่า
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   3.1	 เพศ	 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า	 ความแตกต่างระหว่างเพศมีความอตกต่างในความ
คิดเห็นฯ
   3.2	 ระดับการศึกษา	 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า	 ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความ
แตกต่างในความคิดเห็นฯ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (F	 =	 4.50)	 โดยผู้ที่สำาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะมีคะแนนสูงท่ีสุด	 และผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงจะมีคะแนนน้อยที่สุด
   3.3	 อาชีพ	 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า	 ผู้ที่มีอาชีพแตกต่างกัน	 จะไม่มีความแตกต่างใน
ความคิดเห็นฯ
   3.4		รายได้ส่วนตัวต่อเดือน	ผลจากการวิเคราะห์พบว่า	ผู้ท่ีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่าง





	 											ตัวแปรภูมิหลังและจิตลักษณะ																n														           S.D.            t             F
	 ตัวแปรภูมิหลัง
	 1.		เพศ	 149	 	 	 0.14	 0.51
					 1.1	ชาย	 68	 256.04	 20.68
					 1.2	หญิง	 81	 255.59	 18.01
	 2.	 ระดับการศึกษา	 149	 	 	 -	 4.50**
					 2.1	ประถมศึกษา	 55	 252.60	 15.46
					 2.2	มัธยมศึกษาตอนต้น	 24	 259.63	 21.60
					 2.3	มัธยมศึกษาตอนปลาย		 47			 252.30		 15.74
					 2.4	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 2	 278.50	 44.54
					 2.5	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 9	 249.67	 16.69
					 2.6	ปริญญาตรี	 12	 257.33	 25.32
	 3.	อาชีพ	 147	 	 	 -	 1.95
					 3.1	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 1	 258.00	 0.00
					 3.2	ทำางานบริษัทเอกชน	 23	 268.44	 27.93
					 3.3	ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 47	 253.87	 17.82
					 3.4	เกษียณจากการทำางาน	 1	 237.00	 0.00	
					 3.5	รับจ้างทั่วๆ	ไป	 74	 235.77	 16.12
					 3.6	อื่นๆ	 1	 263.77	 0.00
	 4.	รายได้ส่วนตัวต่อเดือน	 149	 	 	 -	 9.55**
					 4.1	น้อยกว่า	15,000	บาท	 14	 274.50	 24.56
					 4.2	15,001-20,000	บาท	 33	 262.61	 25.26
					 4.3	25,001-40,000	บาท	 64	 250.33	 12.89
					 4.4	40,001	บาทขึ้นไป	 38	 251.58	 13.61
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ตารางที่	2:	(ต่อ)
	 											ตัวแปรภูมิหลังและจิตลักษณะ																n														           S.D.            t             F
	 5.	รายได้ครอบครัวต่อเดือน	 144	 	 	 -	 0.64
					 5.1	น้อยกว่า	20,000	บาท	 16	 261.13	 25.38
					 5.2	20,001-40,000	บาท	 52	 254.65	 13.15
					 5.3	40,001-60,000	บาท	 70	 254.19	 20.33
					 5.4	60,001	บาท	ขึ้นไป	 6	 252.00	 29.00
	 ตัวแปรจิตลักษณะ
	 6.	การมุ่งอนาคตและควบคุมตน	 150	 	 	 -	 32.34**
					 6.1	กลุ่มคะแนนน้อย	 63	 251.60	 11.83
					 6.2	กลุ่มคะแนนปานกลาง	 75	 253.47	 18.31
					 6.3	กลุ่มคะแนนสูง	 12	 291.42	 20.28
	 7.	ความเชื่ออำานาจในตน	 145	 	 	 3.13**	 4.88
					 7.1	กลุ่มคะแนนน้อย	 38	 264.34	 28.25
					 7.2	กลุ่มคะแนนสูง	 107	 253.21	 14.06
	 8.	ความฉลาดทางอารมณ์	 150	 	 	 -	 1.50
				 8.1	กลุ่มคะแนนน้อย	 2	 238.00	 39.59
				 8.2	กลุ่มคะแนนปานกลาง	 80	 257.59	 20.82
			 	 8.3	กลุ่มคะแนนสูง	 68	 254.04	 16.32	
หมายเหตุ:	*p≤.05,	**p≤.01
   3.5	 รายได้ครอบครัวต่อเดือน	ผลจากการวิเคราะห์พบว่า	ผู้ท่ีมีรายได้ครัวเรือนแตกต่างกัน
	จะไม่มีความแตกต่างในความคิดเห็นฯ	








   3.8	 ความฉลาดทางอารมณ	์ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า	 กลุ่มที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่างกัน	จะไม่มีความแต่กต่างในความคิดเห็นฯ	
	 	 4.	 การทำานายความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวใน
ชุมชนเมือง
	 	 	 จากตารางท่ี	3	เม่ือทำาการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบรวมของตัวแปรจิตลักษณะ	3	ตัวแปร
พบว่าสามารถทำานายความคิดเห็นในการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวในชุมชน
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เมืองได้ร้อยละ	27	ได้	โดยมีลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปหาน้อย	คือ	การมุ่งอนาคต-ควบคุม





												ตัวแปร	 R2	 Adj.	R2 B SE Beta t F
	 ตัวแปรจิตลักษณะ	 .27	 .25	 	 	 	 11.545**	 18.316**
	 1.		การมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 	 	 1.016	 .226	 .439	 4.494**
	 2.ความเชื่ออำานาจใจตน	 	 	 -.402	 .234	 -.196	 -1.716
	 3.ความฉลาดทางอารมณ์	 	 	 .523	 .147	 .317	 3.561**






ที่ตอบแบบสอบถามผู้แทนครัวเรือนในชุมชนนวลจิตจำานวน	 151	 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	 เฉลี่ยอายุ	
42.54	 ปี	 ในปีพ.ศ.	 2560	 สำาเร็จระดับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา	 มีจำานวนบุตรที่กำาลังเรียน
ในระดับปริญญามากที่สุด	 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง	 25,001-
40,000	บาท	และมีรายได้ครอบครัวต่อเดือนอยู่ในช่วง	40,001-60,000	บาท	








































ทดลองของธนะรัตน์	 เก่งสกุล	 (2548)	 ที่ศึกษาสาเหตุของการรักการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของ
























และความฉลาดทางอารมณ์	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณลดา	กันต์โฉม	 (2554)	พบว่า	 ผลจาก
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฎว่า	ความชอบเสี่ยงและการมีภูมิคุ้มกันการคบเพื่อนที่ไม่ดีได้รับ
อิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุ	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนและสุขภาพจิตดี	ได้ร้อยละ	28	และร้อยละ
48	 ตามลำาดับ	 อีกทั้งงานวิจัยของนำ้าเพชร	 สุขเพ็ง	 (2558)	 พบว่า	 การมุ่งอนาคตควบคุมตนสามารถ
ทำานายพฤติกรรมการทำางานตามค่านิยม	 12	 ประการของข้าราชการทหารได้ดีที่สุดคือร้อยละ	 33.1	
นอกจากนี้	 งานวิจัยของวีรชัย	 คำาธร	 (2558)	 เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม




เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน	 113	 คน	 ท่ีสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต	18	รวมถึง	ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารด้วยนอกจากน้ี
ผลการวิจัยของกนกอร	 ไชยกว้าง	ประพรทิพย์	คุณากรพิทักษ์	 และพนายุทธ	 เชยบาล	 (2560)	พบว่า
ความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถาน
ศึกษาจำานวน	 289	 คน	 ที่สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ข้อเสนอแนะ
	 	 1.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 					 	 1.1	 หาตัวแปรเชิงสาเหตุเพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อกับการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน
ของครอบครัวในชุมชนเมือง
					 	 1.2	 เปล่ียนกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชนในครอบครัว	 เพ่ือหาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหว่างเด็กและเยาวชนกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	 ซึ่งจะทำาให้ทราบว่าทักษะด้านใดที่ควรได้รับการ
ส่งเสริม
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	 	 	 1.3	 ศึกษา	พัฒนา	และทดลองกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนวัยเรียน
ของครอบครัวในชุมชนเมือง	เพื่อให้ได้รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
	 	 	 1.4	 นำากิจกรรมที่ได้จากการวิจัยที่มีประสิทธิผลไปใช้ในชุมชนเมือง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน	 รวมถึงครอบครัว	 ท้ังน้ี	 ต้องคำานึงถึงสมรรถภาพและบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน
ด้วย	เช่น	มีภาวะความพิการทางร่างกาย	ด้อยโอกาส	มีปัญหาทางจิตใจ	เป็นต้น
	 	 2.		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ
	 	 	 การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการพัฒนา
บุคลิกภาพให้แก่สมาชิกในสังคมทำาให้สามารถควบคุมและปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบวินัยของ
สังคม	 องค์กรที่ทำาหน้าที่ขัดเกลทางสังคม	 ได้แก่	 ครอบครัว	 เพื่อน	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันศาสนา	
สถานที่ทำางาน	 และสื่อมวลชน	 (จำานงค์อดิวัฒนสิทธิ์	 และคนอื่นๆ.	 2540)	 สำาหรับงานวิจัยนี้ได้เสนอ
แนะบทบาทของครอบครัว	 สถานศึกษา	 และชุมชนเพิ่มเติมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชน	





	 					 	 2.2	 สถานศึกษา	 ถือเป็นบ้านที่สองของเด็กและเยาวชน	 ครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและ
มีบทบาทสำาคัญในการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน	 อาจจะสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการ
สอน	 เช่นคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม	 ไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน	 ทำางานเป็นกลุ่ม	 เป็นต้น	
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 เช่น	 เล่นกีฬา	 ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน	 ช่วยเหลือและ
เมตตาต่อสัตว์	จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	เป็นต้น
	 	 	 2.3	 ชุมชนมีบทบาทในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกของ
ชุมชน	 ซึ่งการใช้ชุมชนเป็นฐาน	 (Community	 Based)	 จะทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริม
ทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์	ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ	อย่างยั่งยืน	ผ่านการจัดกิจกรรมใน























	 	 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ	 (รุ่นที่	 1	ครั้งที่	 1)	 เรื่องการใช้และการผลิตผลงาน
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